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Järjestäjä: SUOMEN SOUTULIITTO
Finska mästerskapen i rodd
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Tikkurilan Tehtaat ovat tuotteittensa
ansiosta kohonneet alallaan Suo-
men tuotantokykyisimmäksi suur-
liikkeeksi. — Kaipaavatko Tikkurilan
tuotteet muuta suositusta?
Useita kultamitaleja n?Jl!k,
sekä kunniapalkinto W-K x ,nm
.messuilta I \cjx,«
TIKKURILAN TEHTAAT










Hundraåriga traditioner och ned-






Tack vare sina produkters kvalitet
ha Dickursby Fabriker kunnat höja
sig till Finlands produktionskrafti-









Fernlss-, färg- och lackfabrik
Grundad 1862
Toimitsijat — Funktionärer
Ylituomari — överdomare: W. W. Wickström.
Kilp. johtaja— Tävlingsledare: E. Hemming.
Kil p. sihteeri — Tävlingssekreterare: J. V. Rönnholm.
Ratatuomarit — Bandomare: A. Willamo, K. Lillquist.
Ajanottajat — Tidtagare: E. Sandroos (johtaja - ledare) ,
T. Ovaska, A. Jalovaara, B. Wasenius.
Maalituomarit — Måldomare: H. Blomqvist (johtaja - le-
dare), E. Lindgren, N. Johansson, O. Koskinen.
Kuuluttaja — Härold: E. Sevon
Lähettäjät — Star te r: C.-G. Nyholm, J. Mildh.
Lähdönvalmistaja — Startordnare: O. Rantala.
K i 1 p.-l autak unta — Tävlingsnämnd: Wickström, Holl-
ming, Hemming.
WALTER FLANDER
Insinööri. Lönnrotink. 3. Puh. 35600 & 26009.
Ingeniör. Lönnrotsg. 3. Tel. 35600 & 26009.
Sloan Valve Company, Chicago,
Huuhteluventtiilejä — Spolventiler
Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy,
Salo,
Edustaa m. m




Kylpyammeita y.m. — Badkar m.m.
Braunschweig & Co, Diisseldorf,
Armatuureja — Armaturer
Pietarsaaren Konepaja Oy, Pietarsaari, Terveysteknillisiä ko-








Nr. 327 & 328
Nr. 47
Nr. 614 & 639
CHAMPAGNE CLICQUOT
Nr. 800, 801 & 809
4
Puheenjohtaja: Johtaja W. W. Wickström, Bulevardi 15 A,
puh. 26 296 ja 30 761.
Varapuheenj oh t.: Johtaja Erik Hemming, Kansakoulunk. 8,
puh. 36 492.
Sihteeri: Herra Kurt Lillquist, Wallinink. 12, puh. 71 829 ja
04 451.
Rahastonhoitaja: Osastopäällikkö John V. Rönnholm, La-
pinlahdenk. 11, A 15, puh. 35 997 ja 20 741.
Jäsenet: Komentaja S. E. Hollming, johtaja Armas Willamo, yli-
opp. U. Virrankoski, yliopp. H. Blomqvist ja luutn. V. Haikala.
Runsas valikoima.: Kudonnaisia, Työpukimia
Lakkeja, Paitoja, Sukkia, Käsineitä, Uima-
pukuja, Lyhyttavaroita.
TUKKULIIKE SILVO
Helsinki It. Teatterikuja 3 Puh. 22 906
COGNAC NORMANDIN
MADEIRA RUTHERFORD
Sisähankainen nelonen. 2,000 m. Inriggad fyra.
1
FB'K. Ake Lindfors HRK. Reino Koistinen




















Helsinki - Korkeavuorenkatu 45 - Puhelin 27 656 ja illallisia Smk 6: 50
tjrl*ll^ x^ét^
Kohtuullisissa annoksissa nau-
tittuna kahvi lisää elimistön
ja lihaksien suorituskykyä,
minkä esim. sotilaat ja urhei-
lijat usein ovat havainneet.
Mutta kahvin tulee tietenkin
olla hyvää. Pauligin Päivätty
on sellaista: puhdasta, mau-
kasta ja päiväyksen turvin tuo-
retta. Syystä kyllä se on Suo-
men Messuilla 1930 ja 1935
palkittu kultamitalilla.
Att kaffe i måttliga kvantite-
ter ökar organismens och
musklernas prestationsförmå-
ga är något, som t.ex. soldater
och idrottsmän ofta iakttagit.
Men kaffet måste naturligtvis
vara gott. Pauligs Datum-
stämplade är sådant: rent,
smakligt och garanterat
färskt. Det är välförtjänt av





Yksinsoutu. 1,000 m. Enmansrodd.
1. L. Rökman, HiRK.
2. R Granqvist, HRK
Lottasoutu. 1,000 m. Lottarodd.
1. Nagu Lotta Svärd
2. Kuutsalo Lotta Svärd








Vi pullo Smk. 34: —
!/2 pulloa Smk. 20: —
Saatavana kaikista Alkoholiliik-
keen myymälöistä.
Vi flaska Fmk 34: —
Va flaska Fmk 2Q: -
— 6 —
Sophia palkintoesineitä





Erhålles i Alkoliliikes samtliga
butiker.
Illlillll O.Y. MARY I A. B. 1111111111111111111l
Sisähankainen nelonen. 2,000 m. Inriggad fyra.
1














Osaaottavat seurat ja yhtymät. — Deltagande föreningar och korporationer,
PBK = Frivilliga Brandkåren.
HRK = Helsingin Soutuklubi — Helsingfors Roddklubb.
IX. Academia = Idrottsklubben Academia, Åbo.
N.M. = Näsin Melojat,
V.V.V. = Viipurin Vesi-Veikot.
Korpo m.sk. = Korpo marinskyddskår.
Kotka m.sk. = Kotkan merisuojeluskunta.
Kuutsalo m.sk. = Kuutsalon merisuojeluskunta.
RT 1. == Rannikkotykistörykmentti 1.
PL Ilmarinen = Panssarilaiva Ilmarinen.
PL Väinämöinen = Panssarilaiva Väinämöinen
Kimari kanootin
haluaisi moni, mutta ei ole rahaa, millä sen ostaisi.
Säästämällä
saa siihen tarvittavan summan helposti kootuksi. Osta-
minen on vain ajoissa suunniteltava.
Säästäminen onkin suunnitelmataloutta. Halutessaan





Kluuvikatu 8 — Turuntie 19.
— 7 —
jYksinsoutu. 1,000 m. Enmansrodd.
1. O. Keltamäki' HRK.
2. P. Rökman, HRK.



















★ * *Hjelt<& Lindgren N:o 340










E. Lönnforts P. Ullstedt
E. PaetauO. Sjöberg, stroke















































tuotteisiin voi aina luottaa
STA N D A R D
-bensiini ja moottoripetroli sekä
ESSOLUBE
ovat laatutuotteita, joiden käyttäminen on sekä näkyisyyden





elää nykyään etsikkoaikaansa. Viime keväästä alkaen on tehty uut-
terasti työtä, että saataisi pelastetuksi niin paljon kuin mahdollista
siitä mitä ennen on tällä alalla saavutettu, ja että saataisi eloon uutta
harrastusta tälle meillä niin luonnollisella urheilun haaralla. Iloksem-
me olemme todenneet etteivät ponnistuksemme ole olleet turhat. Us-
kallamme väittää että on -jo laskettu varma perusta soutu-urheilumme
edelleen kehittämiselle.
Tänään on Suomen Soutuliitto kutsunut maamme kaikki kilpa-
soutajat taisteluun ensimmäisestä Suomen mestaruusarvoista sou-
dussa. Kutsuamme on noudattanut odottamattoman suuri määrä sou-
tajia. Toivokaamme että näistä mestaruuskilpailuista muodostuu lo-
pullinen herätys soutu-urheilun yleistämiseksi Suomessa.
Mutta ei mitään synny itsestään. Tarvitaan yritystä että saatai-
siin tuloksia. Sen vuoksi kehoitamme kaikkia soutuun innostuneita
liittymällä jo paikkakunnalla olevaan soutuyhdistykseen auttaa yh-
teistä asiaamme. Ja missä soutuyhdistystä ei ole, mutta jossa sille
olisi luonnolliset edellytykset, on reippain ottein käytävä asiaan kä-
siksi. Voimakkaiden ja elinvoimaisten soutuyhdistysten olemassaolo
on edellytys ja takuu soutu-urheilun edelleen kehittymisellä.
Tukekaa soutu-urheilua olemalla kannattava jäsen Suomen Soutu-
liitossa!
Suomen Soutuliitto.
Finlands roddsport lever just nu i nydaningstider. Sedan se-
naste vår ha starka krafter varit i rörelse att rädda vad som räddas
kan av det gamla som hittills funnits på området,.samt försöka upp-
amma nytt intresse för denna hos oss så naturliga idrottsgren. Gläd-
jande nog synas de gjorda ansträngningarna inte ha varit förgäves.
Man kan tryggt påstå, att en säker grund redan lagts för ett vidare
utbyggande av vår roddsport.
I dag har Finlands Roddförbund kallat alla landets tävlingsrod-
dare till kamp om de första officiella mästartitlarna i rodd. Vår in-
bjudan har hörsammats av ett över förväntan stort antal roddare.
Vi få hoppas att dessa mästerskaps tävlingar skola bli den slutliga
signalen till en allmän uppmarsch kring roddsportens friska baner.
Men ingenting kommer till av sig självt. Man måste göra an-
spänningar för att nå resultat. Därför uppmana vi alla roddintres-
serade, att genom sin anslutning till redan på orten existerande rodd-
förening draga sitt strå till stacken. Och där roddförening icke
existerar, men var ett naturligt verksamhetsfält finnes för en dylik,
gäller det att optimistiskt göra slag i saken. Förekomsten av star-
ka och livskraftiga roddföreningar är en förutsättning och garanti
för vidare roddsportslig utveckling.






HKLSINKT 1937. SANOMALEHTI O.Y. NYLANDIN KIRJAPAINO
O m N i gör
kvalitetsförhöret :
Hur är det med stålet i SWING-rakbladet?
Rår eggen på t.o.m. mycket tjock och mot-
strävig skäggväxt?
Behandlar SWING-bladen en ömtålig hy med
den rätta hänsynsfullheten? Kan man raka
sig många gånger med samma blad?
Så kunna vi svara
med tillförsikt:
SWING är ett rakblad av svenskt stål —
berömt över hela världen!
SWING är enastående i skärpa — specialslipat!
SWING slipas enligt nyaste, minutiösa meto-
der, kombinerade med mikroskopkontroll.
SWING ger många rakningar utan bladombyte, ty stålet i det skarpa
bladet är dessutom specialhärdat.
Med SWING vinner Ni en komfortabel rakning till billigt pris!
Fås överallt. Om icke, så ring
upp tel. 32445, Helsingfors.
Efterfråga även SWING-rakapparaterna !
